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Проектот Ѕвезди на светската книжевност 
е една од најзначајните цивилизациски придобивки што ќе 
го збогати македонскиот духовен простор и ќе овозможи 
пристап до колосалните дострели во развојот 
и креирањето на пишаниот збор.
Во колекцијата на овој монументален избор, вградени 
се најзначајните проблесоци на човечката мисла – 
капиталните дела што потекнуваат од најдалечните 
духовно-уметнички изворишта до најистакнатите 
книжевни остварувања во поново време.
Со приопштувањето на овој најсодржаен 
библиофилски зафат, за македонската јавност стануваат 
достапни врвните остварувања од светската книжевна 
ризница.
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